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Kondisi curah hujan dan gedung-gedung bertingkat tinggi di daerah 
perkotaan merupakan faktor potensial penting dalam pengembangan sebuah 
energi alternatif. Sebuah konsep tentang Horizontal Axis Water Turbine diajukan 
sebagai sarana dalam membangkitkan energi listrik dengan head yang rendah. 
Penelitian ini fokus pada pengaruh sudut kelengkungan sudu dari Horizontal Axis 
Water Turbine terhadap daya listrik yang dihasilkan oleh generator. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mencari performa maksimal yang dihasilkan dari 
berbagai variasi sudut kelengkungan sudu. Variasi sudut kelengkungan sudu 
adalah 100°, 110°, 120°, 130°, dan 140°. Dengan head 2 m, performa maksimal 
didapat pada sudut kelengkungan sudu 140°. Daya listrik dan koefisien daya pada 
sudut kelengkungan sudu 140° masing-masing 4,2 Watt dan 0,023. 
 




The high rainfall and the high-rise building in urban areas are important 
potential factor in developing the alternative energy. A concept of Horizontal Axis 
Water Turbine is proposed as a media to generate the electrical energy with low 
head condition. This research focuses on the effect of various blade curvature 
angle to power generation of Horizontal Axis Water Turbine. The purpose of this 
research is to find the maximum performance from a various blade curvature 
angle of 100°, 110°, 120°, 130°, and 140°. By the head of 2 m, the maximum 
performance of electrical power and power coefficient were respectively 4.2 Watt 
and 0.023 at blade curvature angle of 140°. 
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